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Rezumat
În studiu au fost evaluate opinia și gradul de satisfac-
ţie ale lucrătorilor medicali privind utilizarea Sistemului 
Informaţional Medical Integrat (SIMI), implementat în 
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Au fost anali-
zate competenţa și experienţa de utilizare a calculatorului, 
gradul de utilizare a funcţiilor disponibile ale SIMI, opinia 
lucrătorilor medicali privind efectele, obstacolele și deza-
vantajele aplicării SIMI.
Summary
Th e study assessed the opinion and satisfaction level 
of medical workers about Medical Integrated Informatio-
nal System use, which was implemented in Institute of Ne-
urology and Neurosurgery. Th e competence and experien-
ce of computer skills, the level of use of Medical Integrated 
Informational System available functions’and medical wor-
kers opinion’s about eff ects, disadvantages and obstacles 
have been analyzed.
Резюме
Целью данного исследования было определение 
уровня удовлетворенности медицинских работни-
ков пoльзованиeм единой медицинской информаци-
онной системой, внедренной в Институте Невроло-
гии и Нейрохирургии. Также были проанализованы 
компетентность и опыт пользвания компьютером, 
уровень пользования доступными функциями и 
мнение мeдицинских работников об эффектах, пре-
пятствиях и недостатках единой медицинской ин-
формационной системой.
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Adresabilitatea la medicul-neurolog, cu scopul 
de a face un control în lipsa unei boli aparente sau a 
unei probleme de sănătate, este un factor important 
în depistarea timpurie a unor maladii și tratarea lor 
efi cientă.
Utilizând metoda chestionarului pe un lot de 764 
de persoane (344 fete, 420 băieţi), au fost culese infor-
maţii despre adresarea elevilor la medicii-specialiști, 
inclusiv la neurolog. Motivul principal pentru care 
elevii au apelat ultima dată la medicul- specialist au 
fost: problemele de sănătate (boală), accidentul (lezi-
une), procedurile de vaccinare sau pentru a lua niște 
acte (certifi cate), și mai puţin cu scopul de a face un 
control medical în lipsa unei boli sau a unei probleme 
de sănătate.
Adresabilitatea la medicul-neurolog este pla-
sată pe locul III de către fete (9,3 % din numărul 
de vizite declarate) și pe locul IV de către băieţi 
(6,1%). Cota fetelor care se adresează pentru asis-
tenţa medicală la neurolog este în creștere în peri-
oada anilor de studii și constituie la anul I 7,1% din 
numărul total de vizite, la anul II – 8,5% și la anul 
III – 12,2%. La anul III băieţii se adresează cel mai 
frecvent la medicul-neurolog (13,6%); concomitent 
este comparativ joasă adresabilitatea la acest speci-
alist la anii I (2,2%) și II (2,3%).
Conform adresabilităţii elevilor la medic, ne-
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urologul se situează în topul celor mai solicitaţi 
specialiști.
Summary
Th e addressability to the neurologist, in order to 
make a control in absence of the apparent disease or 
health problems, is an important factor in the early 
detection of diseases and their eff ective treatment.
Using the questionnaire method, in a sample of 
764 persons (344 – the girls, 420 – boys) we had col-
lected information about the pupils` visits to the spe-
cialist doctors, including the neurologist.
Th e main purposes of the pupils who addressed 
to the specialist doctor were the problems of health 
(the disease), accident (gash/lesion), the procedures 
of vaccination or to take some medical documents 
(certifi cate) and less with the purpose of a preventive 
medical control in the absence of a sickness or of a 
health problem. 
Th e addressability to the neurologist is ranked 
on the 3rd place by girls (9.3% of the reported visits) 
on the site 4th place by boys (6.1%). Th e share of gir-
ls, which address for health care to the neurologist, is 
increasing during the years of study and is in the fi rst 
year of study 7.1% from the total number of visits, in 
the second year – 8.5% and in the third year – 12.2%. 
Most frequent the boys in the third year address the 
neurologist (13.6%), while addressability to this spe-
cialist in fi rst year (2.2%) and second year (2.3%) is 
comparatively low.
According to the addressability of the students to 
the physician, the neurologist lies in the top of most 
sought experts.
